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Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini banyak cara 
untuk berinvestasi. Bila sebelumnya orang menyimpan uang di bank 
kini banyak alternatif, diantaranya melalui saham maupun obligasi. 
Harga pasar saham mencerminkan nilai suatu perusahaan. Nilai 
perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 
apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh 
struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran perusahaan. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran 
perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data adalah data kuantitatif dan kualitatif, berupa laporan tahunan. 
Data penelitian berupa data panel. Sumber data diperoleh dari situs 
Bursa Efek Indonesia dan situs masing-masing perusahaan. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur kategori LQ-45 yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, dengan total 
sampel sebanyak 14 perusahaan. Teknik analisis data digunakan 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan 
Manajerial dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh negatif 
signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan Kepemilikan 
Institusional dan Struktur Modal berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi kepemilikan institusional maka keberadaan investor untuk 
memonitor perilaku manajemen akan semakin efektif, sehingga 
meningkatkan nilai perusahaan. 
 







Nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, 










In modern life, as now many ways to invest. Whereas in the 
past people keep money in the bank now many alternatives, 
including through stocks and bonds. Stock market prices reflect the 
value of a company. Enterprise value is the price paid by the 
prospective buyer is willing if the company was sold. in determining 
a company value is affected by the ownership structure, capital 
structure, and firm size. Therefore, this study aims to examine and 
analyze the effect of ownership structure, capital structure, and firm 
size on firm value. Company value is the price paid by the 
prospective buyer is willing if the company is sold . In determining a 
company value is affected by the ownership structure, capital 
structure, and firm size. Therefore, this study aimed to test and 
analyze the effect of ownership structure, capital structure, and firm 
size on firm value. 
The research design was quantitative with the hypothesis. 
This type of data is quantitative and qualitative data, such as annual 
reports. The research data in the form of panel data. Sources data 
from the Indonesia Stock Exchange website and websites of each 
company. Object of study is a manufacturing company categories 
LQ-45 listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2012, with a total 
sample of 14 companies. The data analysis techniques used multiple 
linear regression.  
The results showed that the Managerial Ownership has no 
significant negative influence on company value, while the 
Institutional Ownership and Capital Structure significant positive 
effect on company value. This suggests that higher institutional 
ownership, the existence of investors to monitor management 
behavior will be more effective, thereby increasing the value of the 
company. 
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